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Eli primer lloc, híiurá de 5er\-ir de 
vehicle d"expi-essió de les inquictiids 
deis seus associats, per la qual cosn 
publica un butllecí, Mestall, a tall 
d'agend.1 de ractu.ilicac de l'esciidi del 
nión rural. En segoii lloc, orgaiiicza o 
paiticipa en Torganització d'activicats 
de reflexió, escudi o diviilgació; fins 
ara ha pres part en les coníereiicies 
sobre h pagesia de reiueiii^^i reaÜczades 
el L^ener d'aqitest any, en el semiiiari 
deditac a ía sagrera medieval, i a la 
tardor. sempre en coMaboració a m b 
alcres inscitucions, paiticipara en unes 
jornades de crebali sobre els ai'xiiis 
patrimo])ials i també sobre 
Tarquicectura rura!. En tercer lloc, i 
aquesta és la scva activitat mes 
ambicio.sa, TAssociació coedita, 
j un tamen t anib la secció Vicejis Vives 
de r i L C C (Universitac de Girona) i 
l'editorial gironina C C G Edicions, la 
col-lecció Biblioteca I^ural. de la qiial 
ja ha sortit el primer volum, Eh danvrs 
scnyors tic Ccwiii de Tvr. lictlexions sohíe 
el caractcT mulaiü de h pi-opieíai, escrit 
per Rosa Congost . i esta previst 
d 'editar-ne 9 mes en el biejini 200(1-
2001. La Biblioteca RniTil incloura 
tres tipus de llibres: estudis, docunients 
1 l"onts. La qualitat de les seves 
püblicacions és garantida per l 'examen 
d'avaluadors externs, 
L'Associació esta oberta a les 
inquietuds deis associats i canaiitza les 
seves iniciarives. Val la pena esnientar-
nc dues de molt interessants i 
engrescadores: la primera consisleix a 
confeccionar un banc de dades a partir 
del buidacge deis arxius parroquials (se 
n'encarregani el Crup d'Estiidis 
Gene;il6gics i Demogi-ár'ics, que acaba 
de consticuir-se), i la segona a encetar 
un arxiu de memóries de vida de 
pagesüs del segle XX. Les dues acdvitats 
están obeites a le.s penones interessades. 
Per dur a tenue aqüestes activitats, 
I Associació compta, sobretot, amb les 
^portacions en fomia de quotes deis 
L'activitat mes ambiciosa 
de l'Associaciód'HIstoria 
Rurales la publicació 
déla Biblioteca Rural. 
seus associats, niés de vtiitanta en 
aquests inoments, que els donen dret a 
rebre els volums de la Biblioteca lí.,ural, 
així coni el butllecí Mcslull, i a participar 
en els actes organitzats o coorgiuiitzats 
per l'cntitat. C o n i que els ingi^essos no 
son suficients per ñnangar les activitats, 
l'Associació ha hagut de buscar suport 
económic de diveníes iiisritucions (la 
Diputació de Girona, la Fundació 
Privada: Girona, Universitac i Futur, i, 
puntualnient, eis ajuntaments de 
Girona i Cerv'ia de Ter); sense aquest 
ajut no seria possible portar a la practica 
els objectius proposats, 
Aquests son els projecces de 
l'Associació d'História Rura l de les 
Comarques Gironines . i de m o m e n t 
c o m e n c e i n j a a veure 'n els priiiiers 
resulta ts. 
Pere Gifrei Ribas 
Els dibuixos 
de Vayreda 
Els darrers mesos hem pogut veure 
a la Sala d'Exposieions de la Pia 
Almoina de Girona i a la sala La 
Carbonera del Muscu Comarcal de la 
Garrotxa d 'OIot una coMecció de 
dibuixos del p in to r joaqu im Vayreda 
i Vila (1 «43-1894}, paisatgista 
fundador del celebre estil pictóríc 
conegut coni LEscola d 'OIot . 
La niostra, que ha reunit per 
primera vegada 41 origináis de 
Vayreda —molts deis quals 
habitiialment es troben dispersos entre 
descendents i aniics del p in tor- , té el 
valor afegit d'aquells documents 
concebuts sense ánim de ser divulgats. 
En la -seva condició de privats poden 
reflectir, encara mes clarament, les 
preocupacions estétiques i les 
reflexions del pintor entorn de la línia. 
la lUmi, els volums i el gest, com a 
Una ciutat 
de novel-la 
En coincidencia amb el final de curs, 
riES NarcísXifra Masmiíjá va muntar 
una exposició sota el títol Girona, 
ciutat de novel-la. Els alumnes van 
buscar a la biblioteca del centre, 
que té una secció especialitzada en 
la materia, obres de creació literaria 
en prosa relacionades amb Girona, 
des de Pérez Galdós fins a Peter 
Handke. Els llibres van ser exposats 
i, a les parets, en ampliacions 
fotográfiques, s'hi mostraven les 
pagines relacionades amb indrets 
concrets del territori urbá. Alxí es va 
poder constatar -per a molts va ser 
un descobrlment- fins a quin punt 
Girona ha estat una fontd'inspiració 
literaria constant i creixental llargde 
totel segle que s'acaba. 
Quan la literatura sobre un lloc 
éstan exuberant, les experiéncies de 
lectura, de comparació i de contrast 
son múltiples i poden ser apassio-
nants. Amb fragments de novel-les, 
antigües i modemes, es pot confegir 
el plánol sencerde la ciutat, des del 
nucli historie fins a reixampla I la 
periferia, A Dublín fan visites guiades 
a partir de \'Vlisses de Joyce, una 
novel-la que passa en un sol dia. A 
Girona es podría fer una visita com-
pleta a la ciutat i ais afores exclusiva-
ment amb textos de Bertrana, i una 
altra -encara mes detallada- amb 
textos de Pía, que no és ben bé un 
novel-lista pero que resulta tan eficag 
com el millor a l'hora de descriure la 
ciutat, Pep Bosch, Joan Moreno i 
Rosa M. Salip han fet experiéncies en 
aquesta direcció, i les expliquen en 
un capítol del Ilibre El guiatge 
turístic, editatfa poc per l'lnsetur i la 
UdG. Les formules es podrien multi-
plicar, a cavall deis relats clássics de 
Ruyra. de la trilogía de Gironella o de 
rúltima novel-la de Puigverd. Cada 
visita ens mostraría una ciutat distin-
ta: Girona té tantes cares com les 
novel-íes que li fan de mirall. 
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